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El presente proyecto tiene la finalidad de obtener el Grado de Bachiller de sus autores, así como 
también sea de aporte para poder resolver a la problemática contemporánea en las empresas Mypes 
del rubro tecnológico en cuanto a su estructura de capital y como incide en su flujo de conversión 
de efectivo. Además, determinar cómo es su movimiento operativo en cuanto a cobranza, pagos e 
inventarios y de qué manera influye dicha operatividad en cuanto al flujo de liquidez, revelando si 
la empresa requiere de un financiamiento o no. 
Asimismo, se considera en el análisis que la mayor parte de las entidades del sector tecnológico 
presentan informalidad en sus operaciones, el cual es reflejado en sus estados financieros cuando 
son analizados, esto debido a que son empresas medianas que no requieren de algunos controles 
como en el caso de las empresas grandes o PRICOS. Por ello, sus inventarios, cuentas por cobrar y 
pagar no muestran con veracidad valores reales de la compañía. 
Se tomará como muestra a la empresa Corporación de Copiadoras SAC que se ubica en el distrito 
de Cercado de Lima, la cual ofrece bienes y servicios del rubro tecnológico, contando con 13 años 
en el mercado. Por lo cual, determinaremos como está conformada su estructura de capital  
Analizaremos mediante indicadores de ratios la información de la empresa, como es su gestión, 
solvencia, liquidez y rentabilidad de los 2 primeros años. Por lo que, el resultado nos permitirá 
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Los micros y pequeñas empresas (Mypes) tienen un papel importante en el Perú, debido a que 
sobresalen por la tarea emprendedora a favor de la economía peruana, estas aportan al país 
aproximadamente 40% del PBI, generando empleo a la población quienes también aportan al 
desarrollo de una economía, es por ello que las mypes son competitivas e innovadoras dentro del 
mercado.  
En la actualidad las Mypes deben tomar decisiones sobre sus operaciones de compra de activo y 
mercadería. Por ello, primero analizan si es recomendable un financiamiento o trabajar con su 
propio capital, dado que este tipo de negocio depende de las ventas que genere de acuerdo a las 
temporadas que hay. El manejo del flujo del efectivo es rápido debido a que la cobranza y los pagos 
son al contado, existiendo una rotación de liquidez rápida, pero esto va de la mano con la buena 
administración del negocio. Una característica común de las Mypes es que son constituidas por 
familiares, otro punto es que no existe una buena costumbre de ahorrar o administrar el dinero ya 
que en su mayoría utilizan el dinero para otros fines que no son parte del negocio. 
En el caso que la empresa optara por un crédito, el acceso a estas es limitada por algunas razones 
como es la evaluación crediticia, el ser nuevo en el negocio y otros. Ante ello, el empresario opta 
por otros tipos de financiamiento externos que se puedan adecuar a sus necesidades. 
El presente proyecto de investigación está enfocado en la empresa Corporación de Copiadoras SAC 
que se ubica en el Cercado de Lima, donde ofrece bienes y servicios del rubro tecnológico, cuyo 








1.1. ANTECEDENTES  
 
1.1.1 Trabajos previos: 
 
A continuación, se presenta una serie de investigaciones relacionados a la estructura del capital de 
las empresas Mypes, en los diferentes sectores, el cual servirá como base para fundamentar la 
problemática existente en estas empresas.  
 
Según, Miranda, L. (2016) cuyo tesis titulada “Incidencia del financiamiento de Mi Banco en la 
mejora del capital de trabajo de la Mype comercial Negocios e Inversiones Miranda S.A.C- Chepén 
año 2014”, de la Universidad Nacional de Trujillo. 
La problemática fue determinar si la empresa Mype puede modernizar su propio capital de trabajo 
mediante un préstamo de la financiera Mi Banco, siendo su objetivo específico, ver el grado de 
facilidad o dificultad que tiene esta para obtener un financiamiento. Se tomó como muestra la 
misma empresa, concluyéndose entre las diversas entidades financieras y Mi Banco, esta ofreció 
una menor tasa de interés, demostrando que una Mype al obtener un financiamiento puede 
desarrollar su capital de trabajo. Para ello debe evaluar diversos factores como es la tasa de interés y 
la gestión del negocio.  
 
Según, Martínez, C. (2017) cuya tesis titulada “Financiamiento del capital de trabajo del periodo 
2016 y propuesta de un plan de lineamiento para el financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas (Mypes) del sector industrial – rubro construcciones metálicas del distrito de Chimbote” 
de la Universidad Cesar Vallejo.  
El problema fue en diagnosticar si las Mypes del rubro industrial tienen acceso a un plan de negocio  
para poder  mejorar su financiamiento de capital de trabajo, siendo su objetivo específico: explicar y 




asi poder determinar un plan. Se tomo como muestra 25 mypes del sector–  Construcciones 
Metálicas de Chimbote, concluyendo  que las empresas acceden a créditos más fáciles por medio de 
entidades no bancarias, debido a que las Mypes se mantienen formales por más de 03 años siendo 
su finalidad obtener ganancia. Sin embargo, es importante un plan de lineamiento para el 
financiamiento porque se comprueba que las mypes usan los recursos de financiamiento para otros 
fines que no es parte del negocio o su capital de trabajo. 
Según, Carrasco, J. (2017) cuya tesis titulada “Financiamiento y liquidez en las Mypes Textil 
Gamarra – La Victoria 2016” de la Universidad Cesar Vallejo.  
La problemática fue determinar si esta Mype posee con el efectivo para realizar sus actividades 
económicas, siendo el objetivo específico determinar si existe una conexión entre liquidez y 
financiamiento tanto interna, externa y condicional. La muestra contiene 50 Mypes, donde se 
concluye que si existe una relación entre la liquidez y el financiamiento, debido que esto ultimo es 
importante para la empresa, porque le permite realizar sus actividades operacionales, y crecer 
empresarialmente. Sin embargo, no todas las empresas Mypes se financian igualmente ya que 
algunas optan por lo interno o externo y el resto si aplican las dos formas de acuerdo con las 
condiciones que están generen. 
Además, se tomó en cuenta las postulaciones de algunos autores en cuanto a la estructura de capital 
y conversión de efectivo  
Según, Hennings (2014) nos dice: 
En una primera etapa de su desarrollo, las empresas más pequeñas y jóvenes recurren a 
fuentes internas de financiación, al crédito comercial. A medida que crece, se incrementa el 
acceso a la Mype a la financiación de carácter intermedio (inversores de capital riesgos, 




Este autor postula, una realidad que existe en las mypes del sector tecnológico, porque al iniciar sus 
actividades estas recurren a otras formas de obtención de  capital, dado que aún no cuentan con el 
respaldo financiero suficiente  para solicitar un crédito a una institución bancaria, entre estas 
alternativas es la negociación con sus proveedores para obtener crédito por 30 días o en todo caso 
trabajar con mercadería a consignación que le permita cancelar la deuda conforme rota la 
mercadería y así la empresa pueda contar con liquidez.  
Es importante indicar que cuando una empresa crece, debe contar con un capital adicional para sus  
inversiones cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos.  
Otro aspecto importante en la estructura de capital es el beneficio que se puede obtener si la 
empresa opta por un financiamiento mediante deuda para ello el autor postula:  
Según Mejía (2012) afirma. “Que la ventaja de una deuda es el escudo fiscal de está, lo cual ocupa 
un papel importante en la toma de decisiones”.  Por ello, podemos indicar que los empresarios del 
sector tecnológico pueden llegar a aplicar este tipo de método, es decir, obtienen un crédito y los 
intereses pueden ser deducidos como gasto, obteniendo una disminución para la determinación del 
impuesto a la renta. Este ahorro de dinero, puede ser empleado para la inversión de otros proyectos 
o para la compra de mercadería u otra necesidad que pueda tener la empresa.  
Una clara definición del C.C.E.  lo postula el siguiente autor.  Córdova (2012) afirma. “El ciclo de 
conversión de efectivo es el plazo de tiempo que corre, desde el pago por la compra de materia 
prima hasta la cobranza de las cuentas por cobrar generadas por la venta del producto final.” 
(p.197). Para las empresas del sector tecnológico su ciclo de conversión estaría dada desde la 
compra de la mercadería dado que estos se abastecen de productos terminados hasta la cobranza por 
la venta de las mismas. 
Hay que tener en cuenta que los dueños de la empresa Mypes del sector tecnológico, asumen 




necesaria para solventar sus obligaciones por la mercadería adquirida. Para ello, Córdova (2012) 
afirma. “La adecuada gestión de los recursos invertidos en cuentas por cobrar, es una de las más 
importantes responsabilidades de la gestión financiera” (p.203). En conjunto, las empresas del 
sector tecnológico deben de tener la capacidad de recaudar fondos de manera rápida y esto va a 
depender de la rotación de sus inventarios. Asimismo, esto va de la mano con las políticas de sus 
ventas a crédito, el cual implica todo un análisis dado que se debe tomar en cuenta el tiempo en que 
la empresa recuperara el monto invertido más su ganancia y le permita cumplir con sus pagos. Si la 
empresa no cuenta con una buena liquidez, un retraso o falta de pago puede ser perjudicial dado que 
tendrá que utilizar parte de su capital para cumplir con sus proveedores.  
1.1.2 Entorno Internacional: 
De acuerdo a la OCDE en su artículo Financiamiento de Pymes y emprendedores 2018 indica la 
importancia a de las pymes en el desarrollo económico y la generación de empleo. 
Este informe pone en manifiesto las debilidades que está teniendo las pequeñas empresas a nivel 
mundial, entre los puntos más resaltantes como ayuda a esta investigación tenemos:  
• Existe un descenso en cuanto a la tasa de nuevos préstamos concedidos a mypes y esto se 
debe a diversos factores que en su mayoría tienen que ver con las circunstancias nacionales. 
Como es, la caída de la demanda de créditos, una débil dinámica de la inversión, tasas de 
interés elevadas, además de la desconfianza por parte de las entidades bancarias al conceder 
financiamientos a las pymes por el alto riesgo de informalidad que existe. 
• El número de quiebras para el año 2016 disminuyo debido a que existen otras alternativas de 
financiamiento, como es la adquisición de activos por medio de instrumentos financieros lo 




• Las medidas adaptadas por los Estados en materia de financiamientos para las mypes, en 
donde se establece políticas que faciliten al acceso a distintas fuentes de crédito y el acceso a 
beneficios en materia tributaria.  
1.1.3.  Entorno nacional:  
De acuerdo a las estadísticas MIPYME (micro, pequeña y mediana empresa) organismo a cargo de 
PRODUCE  indica que existe más de 1,9 millones de MIPYME formales (99.5%) en nuestro país 
para el 2017, siendo el 96.2% microempresas, 3.2% pequeña y 0.1% mediana empresa.  Por sector 
el 87.6% se encuentran en el rubro de comercio y servicios y el 12.4% se dedica al rubro de 
productividad (manufactura, agropecuaria, minería, construcción y pesca).  
Un análisis de las MIPYMES formales entre los años 2013 al 2017, muestra que existe un 
crecimiento del 7.2%, pero aún existe una alta tasa de informalidad dado que un 48.4% de estas aun 













Desde un contorno financiero se puede apreciar que el 6% de las MIPYMES pueden acceder a un 
financiamiento mediante crédito otorgado por una institución bancaria, de aquí un 4.6% es para 







Existe muchas personas emprendedoras que ven oportunidades de negocio en las diversas 
actividades económicas del país, pero aún no existe la formula exacta para que este grupo de 
empresas logren un desarrollo optimo que disminuya el número de cierres en un tiempo menor a 
tres años.  
De acuerdo a la estadística presentada, se puede indicar que son cuatro los principales problemas 
que afectan a las Mypes y limitan su progreso, estas son:  dificultad para acceder a financiamientos, 
inadecuada gestión empresarial, falta de innovación tecnológica, regulación tributaria que llama a la 
informalidad.  
Ante ello, es importante el rol del estado para promover normas, políticas accesos que ayuden al 
empresario a querer invertir y contribuir con la economía del país, pero su vez debe existir un 






1.1.4. Mypes:  
En nuestro país las Mypes manifiestan el mayor porcentaje de entidades que mueven la economía 
del Perú y son fuentes generadoras de empleo. Se debe precisar que una empresa es fuente 
generadora de sus propios ingresos por lo tanto debe ser consecuente con este término, es decir una 
empresa espera mantenerse  en el mercado por más tiempo, generando rentabilidad, por ello, se 
debe entender que no solo interviene el estado con sus políticas de apoyo y restructuración de 
normas tributarias que se acomoden a este segmento, sino también va de la mano con la manera de 
cómo gestiona sus recursos. Toda mype es fuente generadora de ingresos para un país, es por ellos 
que el desarrollo de estas es de suma importancia porque se obtendrá mayores beneficios tanto en el 
tema del empleo así como en la determinación del PBI el cual es un indicador del crecimiento 
económico.  
 
 Características de una Mype:  
Hoy en día las mypes están regidas a la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de las 
Micro y Pequeña empresa, el cual fue promulgada el 03 de Julio del 2003, posteriormente esta ley 
fue ampliada por tres años más según lo establecido en la Ley N° 30056, en la cual cambia diversas 
leyes que proveen la inversión, desarrollo. Asimismo, fomentar el crecimiento empresarial l cual 
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, promover el desarrollo y crecimiento empresarial, 
de acuerdo al Decreto Supremo N° 007-2008-TR, vigente desde el 01 de octubre del 2008.  
En el Artículo 3 de la Ley N° 28015 se detalla las características que se debe tener en cuenta para 










De acuerdo a las modificaciones dadas en la Ley N° 30056, se establece una nueva categoría de 
empresa (Mediana Empresa), además se asigna un cambio en cuanto al tema laboral, donde el 
número de trabajadores ya no es imprescindible para la calificación como Mype. En el caso de las 
microempresas que tras dos años consecutivos hayan superado el límite de sus ventas estas tendrán 
un año más para seguir con el mismo régimen, en cuanto a las pequeñas empresas que hayan 
superado los límites de venta durante dos años consecutivos tendrán hasta tres años adicionales para 
seguir con el mismo régimen laboral. Una vez que pasen los años adicionales deberán pasar al 
régimen laboral que les corresponde.  
  
 
1.1.5 Estructura de Capital:  
Es la manera por la cual una empresa se financia a sí misma, esta estructura está constituida por 
capital propio y capital ajeno para ser invertido en activos, el cual genera un riesgo financiero 
porque depende de las decisiones que tome la gerencia para poder responder a las obligaciones 
Fuente: Sunat  





financieras adquiridas, una mala decisión puede originar un costo de capital alto que puede llevar a 
la empresa a la quiebra.  
De acuerdo al autor Morales (2011) define:  
“La mezcla de diversas fuentes de financiamiento a las que acuden las empresas para adquirir 
recursos necesarios para sus operaciones. Estos recursos se pueden dividir en dos grupos: las 
deudas, que son los recursos provenientes de los acreedores externos, por ejemplo, las entidades 
financieras; y los recursos provenientes de los socios, considerados como recursos internos  
 Otro aspecto importante en cuanto a una estructura de capital es saber si esta afecta el valor de la 
empresa dado que este no es un resultado estático, sino que varía en el tiempo de acuerdo a factores 
internos y externos del sector económico del país o de la misma entidad.  
1.1.5.1  Estructura del capital dentro del Estados de Situación Financiera  
Los rubros que se ubican en la parte izquierda del ESF a excepción del Pasivo cte. son fuentes de 
capital, aquí se vera la división del capital total de la empresa:  
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 
ACTIVOS  
Pasivo Corriente  
Deudas a largo plazo  
 
Patrimonio Neto  
Capital  
Acciones de inversión  
Acciones en tesorería  
Capital adicional  
 
 
1.1.5.2   Teorías sobre Estructura de Capital:  
Su  origen  surgió desde décadas de 1950 con la tesis tradicional (Relevancia) el cual postulaba la 
premisa que una unión  optima entre deuda y capital propio, originaria que el costo del capital 











Miller y Modigliani en 1958 donde aseveraban que en mercados perfectos la estructura de capital al 
cual se acople una empresa no afectaba su valor. Posteriormente en 1963, M y M presentaron una 
modificación a esta preposición inicial manifestando que si existe un efecto positivo en la empresa, 
el llamado escudo fiscal el cual permite la deducción de los intereses como gasto para aminorar el 
pago de tributos.  
A partir de aquí surgieron diversos supuestos sobre la relación que puede existir entre estructura de 
capital y el valor de la entidad. Si bien es cierto no existe una teoría universal que pueda servir 
como modelo para determinar una estructura de capital optima dado que esta es variable entre una u 
otra empresa ya que aquí influye el tamaño de esta.  
Para el presente proyecto se está tomando en cuenta la Teoría del Optimo financiero (Trade-off 
Theory) el cual indica que se llega a un optimo de deuda cuando existe un equilibrio entre el 
beneficio y los costos asociados a una unidad adicional de deuda.  
Dentro de las ventajas asociadas a una deuda tenemos la deducción de los intereses como gasto el 
cual es llamado escudo fiscal, el cual le origina una reducción de agenciamiento de la empresa en su 
flujo de caja, entre los inconvenientes tenemos los siguientes:  
- Insolvencia de deuda : cuando la empresa puede incumplir con sus obligaciones a 
vencimiento, aquí surge un riesgo de negocio por que no se tiene la capacidad de cubrir sus 
costos de operación. Ante esta premisa se puede establecer que a mayor sea el 
apalancamiento mayor será su riesgo de negocio.  
 
- Costos de agencia que imponen los prestamistas, este aspecto es importante ya que los 
prestamistas para otorgar un crédito tienen que fijar una tasa de interés que es evaluada de 
acuerdo al riesgo que tiene la empresa dentro del mercado financiero. Las entidades 
financieras ponen ciertos parámetros a las empresas con el fin de protegerse, ante ello fijan 




entidad al aceptar estos términos acepta los costos de agencia que produce un 
financiamiento, pero a la vez se ve favorecido por la obtención de fondos.  
Otra corriente que se considera importante es la Teoría del Orden de Preferencia o Jerarquía entre 
las fuentes financieras (Pecking order theory) cuyas investigaciones fueron dadas por Myers (1984) 
y Myers y Majulf (1984) donde los administradores de las empresas cuentan con mayor 
información sobre inversiones futuras que los propios inversionistas, generándose una información 
asimétrica. En el caso de las mypes, si el gerente o dueño tiene una opción de inversión rentable 
buscara una inversión externa, peros estos suelen ser escépticos con la propuesta dado que no tienen 
la certeza si será factible, por lo que necesitan una evidencia tangible de la factibilidad del proyecto. 
Básicamente en esta teoría las empresas asumen decisiones financieras en base a una jerarquía, es 
decir primero se orientarán por una financiación interna antes que una externa, solo recurrirán a esta 
última si sus fondos son insuficientes.  
 
1.1.5.3 Formas de Financiamiento en las Mypes:  
 
Las mypes peruanas optan por diversas formas de financiamiento entre ellas tenemos la deuda a 
corto plazo (prestamos), utilidades retenidas (capitalización de utilidades) y la emisión de nuevas 
acciones. En el caso del sector tecnológico la actividad económica no influye sobre la estructura del 
capital, pero la magnitud de la empresa si lo determina dado que esta al ser una empresa con mayor 
movimiento tendrá más acceso a las diversas formas de financiamiento. Para las Mypes estas optan 
por un crédito a corto plazo otorgados por prestamistas informales o en todo caso a los propios 
aportes de capital de sus accionistas.  
 









Las empresas buscan financiamiento de las entidades financieras la cuales otorgan prestamos de 
corto mediano y largo plazo a una tasa de interés que va acorde al riesgo financiero que presenta la 
empresa.  Las tasas fluctúan de acuerdo con la entidad financiera, pero estas estarán determinadas 
de acuerdo a la evaluación crediticia de la entidad que es requisito esencial para poder un 





























Financiamiento Informal:  
 
Este tipo de crédito se presenta cuando las mypes no pueden acceder a un crédito financiero formal 
debido que estos tienen un nivel crediticio moroso o porque las tasas que otorgan los bancos son 
muy altos y poco accesibles para ellos. Es aquí donde surgen personas naturales que otorgan 
créditos a un reducido plazo por una tasa de interés más accesible y no existe la necesidad de 
presentar documentación para obtener el crédito, solo en algunos casos donde los importes puedan 





Este nos muestra el tiempo  desde que al compañia adquiere un inventario, realiza la venta de dicho 
bien, luego prosigue al cobro y por ultimo realiza el pago por la adquision de bien o de forma 
vicerversa. 
Para el autor Gitman(2012) el calculo del C.C.E se calcula de la siguiente manera: (p.547)  
 
C.C.E. = EPI + PPC – PPP 
 
EPI= Edad Promedio de Inventario 
PPC= Periodo Promedio de Cobro 
PPP= Periodo Promedio de Pago  
 
 El Ciclo Operativo:  
Este se produce cuando se compra  mercaderia , se vende y luego se cobra. La cual se divide en 02 
etapas: 
- El tiempo que debe pasar entre la adquision y la venta del bien (Ciclo de conversion de 
inventarios) 




Rotacion de Inventarios: mide en promedio el numero de dias que una empresa tiene en 
inventarios en relaccion a sus ventas. Su formula es:  
 
Rotación de Inventario = ( Inventario /  C.V ) x días costo de venta 
 
Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC): Se calcula en promedio a los dias en que la empresa 
demora cobrandoa los  clientes durante un periodo contable. Este puede ser calculado de dos 
maneras:  
Formula de rotación de cuentas por cobara en Veces: este mide la rotacion de esta cuenta  
     RCC = N° veces = Ventas / Ctas. Por Cobrar 
Formula de RCC en dias: mide el promedio de dias que se cobra.  
  
RCC = N° dias = Ctas. Por Cobrar x 360 / Ventas 
 
Este cuadro nos muestra con mayor detalle el ciclo operativo que se da desde el tiempo cero donde 
se compra la mercaderia donde pasa por un proceso hasta llegar a un producto terminado listo para la 
venta una vez salida la mercaderia viene el periodo de cobro pactado con el cliente que puede ser a 














Ciclo de Efectivo:  
Este mide la cantidad de dias que a pasado antes de la cobranza de la venta, y pagar por la 
obtencion de mercaderia. (Ciclo de ctas. por pagar) 
 Rotacion de Cuentas por Pagar:Mide en promedio los dias, donde una empresa demora en 
cumplir a sus proveedores, por ello que tambien es denominado “Rotacion de Proveedores” 
Este puede ser calculado de dos formas:  
Formula RCP en Veces: este evalua la rotacion de esta cuenta  
  
RCP = N° veces = Costo de Ventas / CP 
 
Formula de RCP en dias: mide en promedio los dias que se paga a los proveedores.  
  








Para las empresa mypes es importante conocer cuanto tiempo pasa cuando se invierte dinero en 
mercaderia y hasta cuando se puede recuperar la inversion. En caso que se opte por  un crédito se 
debe realizar un anlisis a los estados financieros el cual aportaran varios indicadores, entre ellos esta 
el manejo del efectivo. Por lo que, un mala gestion del manejo de ciclo de efectivo genera falta de 
liquidez en la que no se tiene suficiente capital para solventar los gastos que se tiene a corto plazo. 
Y en caso que el efectivo no cubre los pagos se recurre a un crédito, pero si no se obtiene, la 
empresa comenzara a tener deudas. 
Para que exista un buen ciclo de efectivo se recomienda negociar mayores plazos de pago de tal 
manera que no afecte a la empresa en cuanto a su imagen crediticia de pagos porque permitira que 
la empresa pueda contar con mas recursos para su operatividad.  
 
1.2  FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
1.2.1 Finalidad 
Analizar la estructura del capital de la empresa Corporación de Copiadoras SAC que se ubica en el 
distrito de Cercado de Lima, como incide en su C.C.E. 
1.2.2 Objetivos  
De la presente investigación son:  
1.2.2.1 General  
Determinar como la estructura del capital de la Mype Corporación de Copiadoras SAC que se 
ubica en el distrito de Cercado de Lima, incide en su C.C.E en el año 2018 
1.2.2.2 Específicos:  
Determinar como la estructura del capital de la Mype Corporación de Copiadoras SAC, incide 




Determinar como la estructura del capital de la Mype Corporación de Copiadoras SAC, incide 
en las cuentas por pagar en los años 2017-2018. 
Determinar como la estructura del capital de la Mype Corporación de Copiadoras SAC, incide 
en las cuentas por cobrar en los años 2017-2018. 
1.3 Alcance de la aplicación en la empresa:  
De acuerdo al tema asignado en la ficha otorgada por la Universidad “Estructura de capital en las 
Mypes del Sector Tecnológico y su incidencia en la conversión de efectivo” se puede afirmar que la 
mypes tienen una dinámica muy parecida en el manejo de sus operaciones independientemente del 
sector al que se encuentren siendo este un tema accesible considerando la variedad de empresas que 
existen para este rubro. En ese sentido, el presente proyecto tiene como fin determinar cómo está 
estructurada el capital de la empresa CORPORACION DE COPIADORAS SAC y como incide está 
en la conversión de efectivo.  
1.4 Criterio de selección de la muestra:  
Se tomará como muestra a una empresa dedicada a la comercialización tecnológico, para este se 
analizará a la empresa CORPORACION DE COPIADORAS SAC ubicada en el Cercado de Lima; 
la investigación se realizará desde el mes de agosto 2018 al mes de Julio del 2019, en el cual se 
analizará la estructura de capital, las dificultades para la obtención de financiamientos y la gestión 
de está. 
1.5 Aplicación del Método 
Para el presente trabajo de investigación, se ha determinado usar la metodología Cualitativa, con 
diseño fenomenológico, el cual pone énfasis sobre lo individual y la experiencia subjetiva.  
Por lo tanto, consideramos que esta metodología se ajusta a nuestro proyecto porque estudia el 




mismos protagonistas y de tipo fenomenológico porque ayudara a describir y entender el tema en 
base a las experiencias proporcionadas por el gerente de la empresa Corporación de Copiadoras 





II.- DIAGNOSTICO DE LA ENTIDAD  
2.1.- Actividad Económica Organización y Marco Legal  
2.1.1 Actividad Económica:  
Corporación de Copiadoras S.A.C inicio sus actividades el 18 de octubre del año 2005, las compañías 
peruanas que tiene como rubro principal la venta de copiadoras e impresoras multifuncionales nuevas 
- seminuevas, suministros y servicio técnico a domicilio y/o en tienda. Presenta como domicilio fiscal 
el Jr. Lampa 1100 y Jr. Pachitea 294, Cercado de Lima. Su principal mercado esta direccionado al 
consumidor final ofreciendo un portafolio diversificado de marcas reconocidas como Cannon, Ricoh, 
Konica Minolta, Brother, HP, etc. el cual cuentan con garantía y excelente calidad. Tiene como 
representante legal al Sr. Daniel Prospero Morales Alvarado, es una empresa de tipo familiar donde 
sus hijos son los accionistas.  
2.1.2 Estructura Organizacional:  
 Toda empresa debe hacer un buen uso de sus recursos, por ello estos deben ser administrados de 
manera eficiente utilizando ciertos instrumentos y directrices que ayuden a sus trabajadores a 
desarrollar elementos importantes como es la comunicación, coordinación, liderazgo, empatía, 
dirección y evaluación administrativa.  
La empresa tiene una estructura organizacional simple, es decir se rige por un control individual 
donde el gerente es el propietario quien toma las decisiones de la empresa, así como el manejo de las 
operaciones de la entidad. Este tipo de estructura se caracteriza por subcontratación de servicios 
externos como es asesoría legal y contable.  
















2.1.3 Marco Legal Aplicable:  
La empresa Corporación de Copiadoras S.A.C es una empresa peruana que debe cumplir con la 
normativa y legislación del estado peruano el cual se detalla:  
• LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 26887 
TITULO 1 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
 
• LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
N° 28015, Promulgada el 03 de Julio del 2003.  
 
• LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO 
DECENTE N° 30056,  
 
• DECRETO SUPREMO N° 013 – 2013- PRODUCE, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 
LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL  
 
• Decreto Legislativo 1269, decreto que tiene por objetivo establecer el Régimen Mype 
Tributario – RMT.  
 
• Decreto Legislativo N° 774 Ley del Impuesto a la Renta  
 
• Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. (NIFF 
para las Pymes) se estableció un grupo de normas contables que puedan ser uniformes para 
todos los usuarios de tal manera que sean comprensibles y de cumplimiento obligatorio, 
transparentes, comparables que facilite la toma de decisiones. Esta comprendida por 35 
secciones y un Glosario de términos.  
 
- SECCION 25: Costos por prestamos 
 
• SMV - Resolución CONASEV N° 0103-1999.  
  
 
III PROCEDIMIENTOS Y RECOLECCIÓN DE LOS DATOS:  
3.1 Recopilación de datos: 
La estructura del capital de la empresa Corporación de Copiadoras SAC, es de la siguiente 
manera 




b. el uso de capital propio mediante préstamos de los accionistas 
(ver anexos) 
3.2 Analisis de datos 
De acuerdo con la información proporcionada por la empresa Corporacion de Copiadoras, se 
realizará análisis vertical realizando un comparativo entre los años 2017 y 2018 para poder 




En base a esta información se realizará los indicadores financieros. 
 
 
3.2.1 Principales Indicadores:  
Ratios de Liquidez  
ANALISIS VERTICAL
CUENTA 2017 % 2018 %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 13,539 4% 12,275 3%
Cuentas por cobrar comerciales - terceros 0 0% 9,410 3%
Ctas por cobrar comerciales -relacionadas 0 0% 0 0%
Otras cuentas por cobrar - terceros 1,776 0% 3,781 1%
Inventario 29,808 8% 36,259 10%
Otros activos corrientes 0 0% 0 0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45,123 12% 61,725 18%
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo 523,435 137% 523,435 149%
Depreciacion acumulada -218,437 -57% -234,989 -67%
Activos diferidos 25,289 7% 0 0%
Otros activos no corrientes 6,554 2% 1,776 1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 336,841 88% 290,222 82%
TOTAL ACTIVO 381,964 100% 351,947 100%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar 0 0% 0 0%
Remuneraciones por pagar 7,388 2% 0 0%
Cuentas por pagar comerciales 12,108 3% 12,922 4%
Cuentas por pagar diversas 139,238 36% 143,102 41%
Obligaciones financieras 77,976 20% 0 0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 236,710 62% 156,024 44%
TOTAL PASIVO 236,710 62% 156,024 44%
PATRIMONIO NETO
Capital 213,959 56% 213,959 61%
Resultados Acumulados -64,615 -17% -48,838 -14%
Resultado del ejercicio -4,090 -1% 30,802 9%
TOTAL PATRIMONIO NETO 145,254 38% 195,923 56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 381,964 100% 351,947 100%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LOS PERIADOS 2017 AL 2018




Capital de trabajo 
Es la resta del activo corriente menos el pasivo corriente. Por lo que, los inversionistas o el 
propietario toman la decisión de ver si es conveniente realizar acciones de inversión al capital 




El análisis del capital trabajo nos muestra un resultado negativo la cual en el periodo 2018 disminuyo 
siendo una diferencia de 34%. Por lo que, indica que sus obligaciones habían superado a sus activos 
corrientes, debido al leasing que mantenían hasta el 2017. 
Liquidez general o razón corriente 
La liquidez de una Mype se mide por la cabida que tiene por cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo a medida que están expiran. Asimismo, describe la solvencia de la posición financia que tiene 
la compañía, en otras palabras, la sencillez con la que paga sus cuentas. La fórmula de este ratio es la 
división de la caja con el pasivo corriente (deudas a corto plazo). Cuyo resultado debe ser mayor a 







El análisis presente de la liquidez absoluta entre los 2 años se ha mantenido baja, es decir, menor a 
0.5% dando a entender que la empresa a pesar de contar con un leasing no ha sabido usar bien el 
crédito fiscal para la reducción de sus impuestos. Concluyendo que no puede cumplir a tiempo sus 
deudas de corto plazo.  
Ratios de Solvencia  
Grado de endeudamiento 
Este ratio se calcula entre el total pasivo contra el activo total, la cual evalúa el monto de la deuda en 
relación con otros montos significativos del estado de situación financiera. Por lo que, el grado de 
endeudamiento es el indicador del endeudamiento que tiene la entidad.  
Grado de propiedad  
Este ratio se calcula entre el patrimonio contra el activo total, la cual evalúa el porcentaje de activos 
que le posee la empresa, y ante un posible financiamiento pueda llegar a solventarlo vendiendo 
dichos activos. 
Deuda de patrimonio  
Este ratio se calcula entre el total pasivo contra el patrimonio, cuyo resultado da conocer si las 
obligaciones que tiene por pagar abarcas mas que el patrimonio que posee la empresa, dando a 









Según el análisis nos muestra que en el año 2017 tenía índices altos de deuda la cual disminuyo para 
el 2018, el grado de propiedad solo aumento un 6% la cual no es significante a las deudas. Se podría 
deducir que las ventas obtenidas entre esos 02 años no cubrieron la deuda que poseía o no se estaba 
facturando todas las ventas realizadas. Cabe resaltar que la deuda más fuerte que poseía la empresa 
en ese entonces era el leasing pero como fue pagada a mediados del año 2017, solo causo un impacto 
en las deudas. 
Ratio de gestión 
Rotación de C.C y C.P  
Se calcula primero entre las ventas netas contra el promedio de las ctas. por cobrar, segundo el costo 
de ventas contra el promedio de las ctas. por pagar. Los resultados entre ambas operaciones nos 
indica el número de veces de la rotación entre cobrar y pagar la cual da a conocer la eficiente del 








Ante el presente grafico nos muestra que las cuentas por cobrar en el año 2018 son mayor a la cuenta 
por pagar, presentando una inconsistencia, debido a que la información que nos indicó el dueño, toda 
venta realizada es al contado por lo que no debería haber una cuenta por cobrar. Asimismo, la cuenta 







Rotación de inventarios y activos 
Este  nos muestra la eficiencia de la entidad, donde usan sus activos para producir ventas. Asimismo, 
mientras  más es la rotación de los activos totales, mayor es la eficiencia del uso del activo. Para este 
cálculo es importante para el administrador del negocio porque indica si sus operaciones del negocio 







En el grafico nos muestra que los índices de periodo de inventario son altos debido a que cuando se 
obtiene la mercadería, esta toma un tiempo para poder venderse. Por lo que, la rotación de los 
inventarios es lenta. En resumen, si se cumple con lo indicado por el dueño. 
Ciclo efectivo y operativo  
El ciclo efectivo depende del tiempo de las cobranzas la cual es el periodo donde el dueño recupera 
su inversión.  
El ciclo operativo es la operación entre las cuentas por pagar y cobrar, la cual influye mucho como es 







El presente análisis nos muestra que ambos ciclos están paralelos, pero el ciclo operativo es mucho 
mayor que el ciclo efectivo. Lo cual la rotación de solo se basa en cobrar la venta y realizar el pago 
correspondiente al proveedor.   
3.3 Observación:  
Esta técnica de investigación es la más utilizada debido a que es una acción fácil de aplicar que 
permite dar un enfoque más directo e inmediato de los fenómenos y las cosas. 
Para este proyecto se realizara tipo de observación no estructura de forma cualitativa. Dado que no 
necesita de ningún método especial para recopilar datos. 
La observación se dará en las instalaciones de la empresa Corporación de Copiadoras, el cual estará 
dirigido exclusivamente al dueño de la empresa lo cual permitirá analizar la conducta y actitud del 
entrevistado frente a las preguntas formuladas.  
 
3.4 Entrevista: 
Para el trabajo se realizar una entrevista semiestructurada basada en preguntas donde el entrevistado 






Entrevista dirigida al Gerente General:  
➢ Objetivo:  
Dar conocer los aspectos limitantes que se presentaron a lo largo de las actividades de la empresa en 
cuanto a la necesidad de la obtención de capital ya sea mediante financiamiento de instituciones 
bancarias o de terceros para la obtención de activos. Además, se podrá determinar si existen un 
manejo en la gestión de los recursos, en cuanto a la rotación de inventario, políticas de cobro y de 
pago, de tal manera que la empresa tenga la capacidad de cumplir con sus obligaciones.  
 
➢ Observaciones antes de la entrevista:   
• La información proporcionada será solo de uso académico 
• La información se tratará de manera confidencial  
➢ Cargo:  
• Gerente General  
Preguntas:  
A continuación, se muestra la propuesta del Protocolo de entrevista:  
1. ¿En qué año inicio sus actividades y de que consistía su aporte de capital? 
2. ¿Su negocio es propio o familiar? 
3. ¿Ha solicitado algún crédito a una entidad bancaria, asociaciones, cooperativas y otros para 
poder abastecerse o comprar mercadería? 
4. ¿Evalúa las tasas de financiamiento ofrecido por las entidades bancarias, asociaciones, 
cooperativas y otros? 
5. Con sus proveedores ¿Cómo son las políticas de compra que le otorgan: ¿crédito, al contado o 




6. Con sus clientes ¿Qué facilidades de pago brinda: ¿crédito, al contado o ambas dependiendo 
el caso? 
7. Con respecto a su mercadería ¿es a consignación? ¿Qué porcentaje? 
8. ¿Qué actos realiza cuando tiene mercadería que no tiene mucho movimiento de venta? 
9. ¿Cada que cierto tiempo se abastece de mercadería? 





Cronograma de trabajo  
Actividades  
2018 2019 
AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENER. FEB MAR ABR. MAY. JUN. JUL.  
I.- Aspectos Generales  
Introducción al 
campo- tema  
1 Elección del tema - Ficha del proyecto                          
2 Definición del Problema                          
3 Búsqueda de información                          
4 Elaboración del Estado de la cuestión                          
5 Planteamiento del problema                         
6 Objetivos generales y específicos                          
7 Preguntas de investigación                          
8 Justificación                          
9 Diseño de la investigación                          
10 Selección de la muestra                          
11 Estrategia metodológica                          
12 Elaboración del cuestionario                          
13 Memoria descriptiva del escenario                         
14 Elaboración del presupuesto                          
15 Cronograma de actividades a desarrollar                         
16 Primera sustentación del proyecto                          
17 Tramites y permisos                          
Análisis y 
resultados  
19 Recopilación de datos                          
20 Procesamiento de datos                          
21 Análisis de datos                          
22 Redacción del informe final                          
23 Sustentación del proyecto                          




3.5 Limitaciones:  
Para el presente proyecto, la limitación más relevante fue la obtención de información financiera 
de las empresas a investigar, dado a la confidencialidad interna de la compañía y el manejo de 
esta pudiendo ser visible a terceros que puede ser usado para otros fines no académicos.  
No existe un interés por parte de estas entidades a colaborar con la investigación académicas, por 
lo contrario, lo ven con fines de lucro dado que solicitan un pago a cambio de la información.  
Con respecto a la empresa que se tomó como muestra, la información fue limitada y entregada de 





















- Se concluye que la estructura de capital de la empresa Corporación de Copiadoras S.A.C esta 
constituida por un financiamiento externo con una institución bancaria (Leasing) para la 
adquisición de un activo (locales) y capital propio por medio de aportes de capital para cubrir 
obligaciones durante los meses que las ventas son bajas. 
- La empresa no presento inconvenientes con el banco para adquirir el financiamiento solo 
debió presentar todos los requisitos exigidos y desembolsar una inicial que no está cubierta 
dentro del leasing.  
- La empresa tiene un nivel de riesgo alto, ya que para cubrir sus obligaciones depende del 
manejo de sus ventas y estas son estacionales no tienen un comportamiento estable.  
- No existen políticas de gestión en cuanto sus cobros y pagos dado que todo se maneja al 
contado, esto origina que la liquidez de la empresa dependa de la rotación del inventario.  
- No existe una buena administración en la gestión de los recursos de la empresa, al ser una 
empresa familiar, el efectivo que se encuentra en caja es usado para gastos que no son parte 
del negocio quitándole liquidez a la empresa.  
- Presenta informalidad en sus operaciones lo que le puede originar problemas tributarios por la 









II. RECOMENDACIONES  
- Se recomienda que la empresa evalué los riesgos financieros apuntando a una estructura de 
capital optima que le permita cumplir con sus obligaciones y por ende mostrar una buena 
estabilidad financiera frente a calificadores y riesgo, inversionistas, prestamistas.  
- Se recomienda designar a personas calificadas para el manejo de los recursos de tal manera 
que se establezcan estrategias que le permitan mantener un nivel de ventas promedio que 
generen una mejor rentabilidad económica  
- Por ser un rubro estacional y susceptible a factores externos económicos se recomienda 
buscar otras alternativas de negocio como puede ser los servicios de alquiler esto le otorgara 
ingresos fijos a la empresa, dado que se manejan por contrato y por un tiempo determinado.  
- Formalizar todas sus operaciones para evitar problemas con la Sunat en cuanto a la aplicación 
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Anexo 1:  Ficha de tema a desarrollar  
 FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
FACULTAD: ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
CARRERA: Contabilidad Financiera 
 
1. Título del trabajo de la tarea de Investigación propuesta 
 
 
2. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con esta Tarea de Investigación: 
 
“Analizar la Estructura del capital en las Mypes del sector tecnológico y la incidencia de esta en 
su ciclo de conversión de efectivo en la empresa Corporación de Copiadoras S.A.C en los 
periodos 2017-2018” 
 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de Alumnos:   2 
 
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga 
el Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no 
 
La presente investigación tiene altas perspectivas de continuidad. 
 
 
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
Información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc 
desde el comienzo del curso y obtener Información de otras fuentes especializadas. 
Ejemplo: 
 
Palabras Claves REPOSITORIO 1 REPOSITORIO 2 REPOSITORIO 3 
1. Análisis Financiero Scielo   
2. Tecnología Scielo   
3. Indicadores Financieros Scielo   
4. Ciclo de conversión Scielo   
5.  Capital Scielo   
 
 
6. Como futuro asesor de Investigación para titulación colocar: 





a. Nombre  ENRIQUE ARTURO PEREZ YEPEZ 
b. Código Docente  C15247  
c. Correo  C15247@utp.edu.pe  Teléfono   960305910   
 
7. Especifique si el Trabajo de investigación: 
(Marcar con un circulo la que corresponde, puede ser más de una) 
 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún 
profesor de la UTP, 
b. Si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización 
c. Si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál)  
Determinar cuáles son las principales fuentes de financiamiento con las que cuenta las empresas 
MYPE ubicadas dentro del centro comercial CompuPalace a fin de establecer si estas se encuentran 
adecuadamente estructuradas para mantener un capital de trabajo óptimo.  
 
 
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo de 
i n v e s t i g a c i ó n . 
 
Determinar la forma más común de financiamiento del capital invertido por las empresas PYME 
dentro del centro comercial CompuPalace y analizar la incidencia de esta estructura de 
financiamiento en su ciclo de conversión de efectivo. 
 
 
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar 
para que le permita al alumno Iniciar organizadamente su trabajo. 
 
a. Obtener una muestra de MYPEs dentro de la población de todas las empresas que se 
encuentran dentro del centro comercial Compupalace 
b. Obtener de la muestra a través de una encuesta los datos relevantes en cuanto a cómo 
financian sus operaciones comerciales (Ciclo de conversión de Efectivo) 
c. Obtener información financiera de las mismas solicitando por ejemplo sus DJ anuales 
d. Elaborar un marco teórico de las herramientas de análisis financiero clásico, poniendo 
énfasis en la interpretación de cada herramienta (Estado de Resultados y Estado de 
Situación Financiera de mínimo 2 años). 
 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades. 
 
a. Delimitar claramente las fuentes de financiamiento a las que tienen acceso las MYPEs 
del centro comercial CompuPalace 
 
 
b. Definir el capital de trabajo a través de cualquiera de los dos métodos financieros 
aceptados: método contable o de ciclo de conversión de efectivo. 
c. La redacción debe ser clara y precisa.  
d. Agregar información estadística de las empresas (ventas, volumen de producción, etc.) 
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de Investigación 
Fecha de elaboración de ficha: 29.05.2018  
Docente que propone la tarea de investigación: Enrique Arturo Pérez Yépez 
 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación para el 
Grado de Bachiller en esta carrera por: 

















Anexo 3  Leasing de la empresa Corporacion de Fotocopiadoras SAC 
 
 
  EMPRESA:  CORPORACION DE COPIADORAS SAC
  USUARIO:  MORALES GONZALEZ DANIEL ENRIQU
 Leasing                                                                                                                      
Número de Leasing 0011-0809-81-00350865
Tipo de Leasing
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCC
Situación ACTIVO
Fecha de Activación 29/09/2010





Capital Pendiente de 
Pago 8,049.00
Opción de Compra 1,800.00
Vencimiento Última 
Cuota 29/08/2018






1 29/10/2010 148,624.28 1,123.62 1,521.79 0 1.5 502.91 3,149.82
2 29/11/2010 147,489.23 1,135.04 1,510.37 0 1.5 502.91 3,149.82
3 29/12/2010 146,342.66 1,146.58 1,498.83 0 1.5 502.91 3,149.82
4 29/01/2011 145,184.44 1,158.23 1,487.18 0 1.5 502.91 3,149.82
5 28/02/2011 144,014.44 1,170.00 1,475.41 0 1.5 502.91 3,149.82
6 29/03/2011 142,832.55 1,181.89 1,463.52 0 1.5 476.44 3,123.35
7 29/04/2011 141,638.64 1,193.90 1,451.51 0 1.5 476.44 3,123.35
8 29/05/2011 140,432.61 1,206.03 1,439.38 0 1.5 476.44 3,123.35
9 29/06/2011 139,214.31 1,218.29 1,427.12 0 1.5 476.44 3,123.35
10 29/07/2011 137,983.66 1,230.67 1,414.74 0 1.5 476.44 3,123.35
11 29/08/2011 136,740.47 1,243.18 1,402.23 0 1.5 476.44 3,123.35
12 29/09/2011 135,484.66 1,255.81 1,389.60 0 1.5 476.44 3,123.35
13 29/10/2011 134,216.09 1,268.57 1,376.84 0 1.5 476.44 3,123.35
14 29/11/2011 132,934.62 1,281.46 1,363.95 0 1.5 476.44 3,123.35
15 29/12/2011 131,640.14 1,294.49 1,350.92 0 1.5 476.44 3,123.35
16 29/01/2012 130,332.50 1,307.64 1,337.77 0 1.5 476.44 3,123.35
17 29/02/2012 129,011.57 1,320.93 1,324.48 0 1.5 476.44 3,123.35
18 29/03/2012 127,677.22 1,334.35 1,311.06 0 1.5 476.44 3,123.35
19 29/04/2012 126,329.31 1,347.91 1,297.50 0 1.5 476.44 3,123.35
20 29/05/2012 124,967.70 1,361.61 1,283.80 0 1.5 476.44 3,123.35
21 29/06/2012 123,592.25 1,375.45 1,269.96 0 1.5 476.44 3,123.35
22 29/07/2012 122,202.82 1,389.43 1,255.98 0 1.5 476.44 3,123.35
23 29/08/2012 120,799.27 1,403.55 1,241.86 0 1.5 476.44 3,123.35
24 29/09/2012 119,381.46 1,417.81 1,227.60 0 1.5 476.44 3,123.35
25 29/10/2012 117,949.24 1,432.22 1,213.19 0 1.5 476.44 3,123.35
26 29/11/2012 116,502.47 1,446.77 1,198.64 0 1.5 476.44 3,123.35
27 29/12/2012 115,040.99 1,461.48 1,183.93 0 1.5 476.44 3,123.35
28 29/01/2013 113,564.66 1,476.33 1,169.08 0 1.5 476.44 3,123.35
29 28/02/2013 112,073.33 1,491.33 1,154.08 0 1.5 476.44 3,123.35
30 29/03/2013 110,566.84 1,506.49 1,138.92 0 1.5 476.44 3,123.35
31 29/04/2013 109,045.04 1,521.80 1,123.61 0 1.5 476.44 3,123.35
32 29/05/2013 107,507.78 1,537.26 1,108.15 0 1.5 476.44 3,123.35
33 29/06/2013 105,954.90 1,552.88 1,092.53 0 1.5 476.44 3,123.35
34 29/07/2013 104,386.24 1,568.66 1,076.75 0 1.5 476.44 3,123.35
35 29/08/2013 102,801.64 1,584.60 1,060.81 0 1.5 476.44 3,123.35
36 29/09/2013 101,200.93 1,600.71 1,044.70 0 1.5 476.44 3,123.35
37 29/10/2013 99,583.96 1,616.97 1,028.44 0 1.5 476.44 3,123.35
38 29/11/2013 97,950.55 1,633.41 1,012.00 0 1.5 476.44 3,123.35
39 29/12/2013 96,300.54 1,650.01 995.4 0 1.5 476.44 3,123.35
40 29/01/2014 94,633.77 1,666.77 978.64 0 1.5 476.44 3,123.35
41 28/02/2014 92,950.06 1,683.71 961.7 0 1.5 476.44 3,123.35
42 29/03/2014 91,249.24 1,700.82 944.59 0 1.5 476.44 3,123.35
43 29/04/2014 89,531.13 1,718.11 927.3 0 1.5 476.44 3,123.35
44 29/05/2014 87,795.56 1,735.57 909.84 0 1.5 476.44 3,123.35
Total a 
Pagar




















45 29/06/2014 86,042.36 1,753.20 892.21 0 1.5 476.44 3,123.35
46 29/07/2014 84,271.34 1,771.02 874.39 0 1.5 476.44 3,123.35
47 29/08/2014 82,482.32 1,789.02 856.39 0 1.5 476.44 3,123.35
48 29/09/2014 80,675.12 1,807.20 838.21 0 1.5 476.44 3,123.35
49 29/10/2014 78,849.56 1,825.56 819.85 0 1.5 476.44 3,123.35
50 29/11/2014 77,005.44 1,844.12 801.29 0 1.5 476.44 3,123.35
51 29/12/2014 75,142.58 1,862.86 782.55 0 1.5 476.44 3,123.35
52 29/01/2015 73,260.79 1,881.79 763.62 0 1.5 476.44 3,123.35
53 28/02/2015 71,359.88 1,900.91 744.5 0 1.5 476.44 3,123.35
54 29/03/2015 69,439.65 1,920.23 725.18 0 1.5 476.44 3,123.35
55 29/04/2015 67,499.91 1,939.74 705.67 0 1.5 476.44 3,123.35
56 29/05/2015 65,540.46 1,959.45 685.96 0 1.5 476.44 3,123.35
57 29/06/2015 63,561.09 1,979.37 666.04 0 1.5 476.44 3,123.35
58 29/07/2015 61,561.61 1,999.48 645.93 0 1.5 476.44 3,123.35
59 29/08/2015 59,541.81 2,019.80 625.61 0 1.5 476.44 3,123.35
60 29/09/2015 57,501.48 2,040.33 605.08 0 1.5 476.44 3,123.35
61 29/10/2015 55,440.42 2,061.06 584.35 0 1.5 476.44 3,123.35
62 29/11/2015 53,358.41 2,082.01 563.4 0 1.5 476.44 3,123.35
63 29/12/2015 51,255.24 2,103.17 542.24 0 1.5 476.44 3,123.35
64 29/01/2016 49,130.70 2,124.54 520.87 0 1.5 476.44 3,123.35
65 29/02/2016 46,984.57 2,146.13 499.28 0 1.5 476.44 3,123.35
66 29/03/2016 44,816.63 2,167.94 477.47 0 1.5 476.44 3,123.35
67 29/04/2016 42,626.66 2,189.97 455.44 0 1.5 476.44 3,123.35
68 29/05/2016 40,414.44 2,212.22 433.19 0 1.5 476.44 3,123.35
69 29/06/2016 38,179.73 2,234.71 410.7 0 1.5 476.44 3,123.35
70 29/07/2016 35,922.31 2,257.42 387.99 0 1.5 476.44 3,123.35
71 29/08/2016 33,641.95 2,280.36 365.05 0 1.5 476.44 3,123.35
72 29/09/2016 31,338.42 2,303.53 341.88 0 1.5 476.44 3,123.35
73 29/10/2016 29,011.48 2,326.94 318.47 0 1.5 476.44 3,123.35
74 29/11/2016 26,660.89 2,350.59 294.82 0 1.5 476.44 3,123.35
75 29/12/2016 24,286.42 2,374.47 270.94 0 1.5 476.44 3,123.35
76 29/01/2017 21,887.82 2,398.60 246.81 0 1.5 476.44 3,123.35
77 28/02/2017 19,464.84 2,422.98 222.43 0 1.5 476.44 3,123.35
78 29/03/2017 18,565.53 899.31 191.18 0 1.5 196.56 1,288.55
79 29/04/2017 17,657.08 908.45 188.67 0 1.5 197.75 1,296.37
80 29/05/2017 16,739.40 917.68 179.44 0 1.5 197.75 1,296.37
81 29/06/2017 15,812.39 927.01 170.11 0 1.5 197.75 1,296.37
82 29/07/2017 14,875.96 936.43 160.69 0 1.5 197.75 1,296.37
83 29/08/2017 13,930.01 945.95 151.17 0 1.5 197.75 1,296.37
84 29/09/2017 12,974.45 955.56 141.56 0 1.5 197.75 1,296.37
85 29/10/2017 12,009.18 965.27 131.85 0 1.5 197.75 1,296.37
86 29/11/2017 11,034.10 975.08 122.04 0 1.5 197.75 1,296.37
87 29/12/2017 10,049.11 984.99 112.13 0 1.5 197.75 1,296.37
88 29/01/2018 9,054.11 995 102.12 0 1.5 197.75 1,296.37
89 28/02/2018 8,049.00 1,005.11 92.01 0 1.5 197.75 1,296.37
90 29/03/2018 7,033.68 1,015.32 81.8 0 1.5 197.75 1,296.37
91 29/04/2018 6,008.04 1,025.64 71.48 0 1.5 197.75 1,296.37
92 29/05/2018 4,971.98 1,036.06 61.06 0 1.5 197.75 1,296.37
93 29/06/2018 3,925.39 1,046.59 50.53 0 1.5 197.75 1,296.37
94 29/07/2018 2,868.16 1,057.23 39.89 0 1.5 197.75 1,296.37
95 29/08/2018 1,800.00 1,068.16 29.15 0 1.5 197.79 1,296.60
96 29/08/2018 0 1,800.00 0 0 1.5 324.27 2,125.77
149747.9 75490.39 0 144 40376.9 265759.19Total
 
 

















Fotocopias  Hojas para encuesta  6           1.00  
Pasajes  Movilidad              15.00  
Viáticos  Cenas 
           30.00  
Materiales  
Papel  Hojas de impresión 
(borradores)  
















obtención de fuentes  
1         280.00  
Total, Proyecto   S/561.00      
